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L'ESGLÉSIA PRE-ROMANICA DE SANT JOAN DE CAN NADAL 
Ramon Val1 i Rimblas 
Dintre del terme de Sant Pere de Vilamajor i a les estribacions meri- 
d iona l~  del Pia de la Calma. concretament a I'antiga masia de can Nada1 
[avui dia transformada en el restaurant de la urbanització ~ A r e a  de Refugis 
del Montseny,,). hi ha I'ermita de Sant Joan. 
L'única referencia escrita que hem pogut trobar d'aquesta ermita és 
la que en dóna Antoni Gallardo en la seva publicació *Del Mogent al Pla 
de la Calma. (datada a I'any 19381, en la qual hi figura, també, una fotogra- 
fia del temple. En aquesta fotografia les parets estan cobertes per un arre- 
bossat que impedeix apreciar I'aparell constructiu. últimament, en arranjar 
la masia com a hostal, hom restaura aixi mateix amb molta dignitat el petit 
temple, deixant vistos els seus paraments petris, ocults fins aleshores 
darrera el gruix de I'arrebossat. 
En una visita recent a I'ermita tinguérem I'agradable sorpresa de tro- 
bar-nos davant d'un magnific exemplar de temple pre-romanic, completa- 
ment ignorat fins ara, que hem de classificar dintre dels que segueixen la 
tradició autuctona tardo-romana (dita també visigotical: en les seves parets 
abunden els carreus disposats en espina de peix. i el santuari, més estret 
que la iiau, té  la forma carrada que els caracteritza. 
En una visita posterior efectuada per I'equip d'estudis pre-romanics i 
romanics d'aquest museu analitzarem I'edifici, i redactarem la documenta- 
ció grafica que acompanya aquesta noticia. 
L'edifici estudiat consta d'una nau restangular de 5'50 metres de longi- 
tud per 3'25 d'amplaria [mesures interiors]. A l'extrem oriental hi ha el 
santuari, de 2'85 metres de fondaria, 2'20 metres d'ample i d'altura molt 
més reduida que la nau. lleugerament desviat respecte d'aquesta. Comunica 
directament amb la nau, sense cap mena d'arc triomfal que el separi ni 
I'allli. L'orientació de tot I'edifici és sensiblement segons la direcció est- 
oest, tal com pot apreciar-se en el plano1 que s'acompanya. El gruix de les 
parets és d'uns 0'65 metres. 
La nau té la coberta amb estructura de fusteria, constituida per una biga 
mestra disposada longitudinalment en el carener [entre I'arc que emmarca 
el santuari i la facana de ponentl sobre l a  qual descansen uns cabirons 
transversals; aquests cabirons segueixen la inclinació de la teulada i se 
sostenen en I'altre extrem sobre els murs laterals de la nau. Entre aquests 
cabirons i les teules hi ha un empostissat. No hi ha cap garantia de que 
aquesta coberta sigui I'original, pero si  que creiem que. en tot cas, aquella 
devia tenir unes característiques molt similars; i que mai la nau ha estat 
coberta amb volta de pedra, ja que no en queda cap rastre ni senyal. 
En canvi. el santuari, com és norma. esta cobevt amb una volta de canó 
seguit; aquesta volta no es exactament semicircular sinó que és Ileugera- 
ment rebaixada. Les dovelies de I'arc que comunica I'absis amb la nau no 
són radials. sinó que tenen la disposició irregular tipica dels edificis pre- 
romanics. 
Al fons del santuari hi ha una petita fornícula que aciualment allotja 
la imatge del sant titular i que devia coriespondre a una antiga finestra, 
tapada avui dia per una sala construida en adequar la masia per hostal, 
i que també impedeix l'examen de la part exterior de la testera de I'absis. 
La paret meridional esta engruixada interiorment. fins a 0'50 metres de 
la coberta. Exteriorment dóna a unes antigues dependencies de la masia 
des de les que s'observa perfectament I'estrenyiment que correspon a la 
unió de la nau amb el santuari. 
Només queden Iliures els exteriors de les parets septentrional i occi- 
dental. És en aquestes parets, sobretot en la de ponent, que apareixen els 
paraments d'nopus spicatumn abans mencionats. La disposició i forma dels 
carreus que donen I'espina de peix corresponen. al nostre entendre. a I'epo- 
ca més reculada dintre de la de la seva aparició en el Valles en el periode 
pre-romanic: són unes pedres grans, lleugerament desbastades a cops 
d'eina, i disposades d'una manera forca reguiar, que es poden emparentar 
amb les de les restes existents a Santa Eulalia de Madrona (La Salut del 
Papioll i a Sant Martí de Rovinyó. 
A la facana de ponent s'hi obre, descentrada, la porta d'entrada, evi- 
dentment més moderna. Esta constitui'da per dos brancals coronats per un 
arc de mig punt. Tant els brancals, com I'arcada que els clou. estan formats 
per uns maons que tenen bisellat el caire que correspon a la linia exterior 
de la porta. Aquesta forma constructiva és  moli corrent en la contrada i es 
veu en la majoria de masies velnes. En aquesta fabana, i coincidint amb el 
carener, hi ha un campanaret d'espadanya; I'arc que el corona té molts pocs 
anys: correspon a la recent restauració de I'ermita, com pot comprovar-se 
examinant la fotografia del ireball de Gallardo: abans d'aquesta restauració 
hi havia només els dos montants, sobre els quals se sostenia una biga de 
fusta travessera de la que penjava la campana, molt arcaica, en forma d'es- 
quelia, segons manifestacions de Gallardo. 
Els troscos de parament amb eopus spicatum. que hi ha a la paret sep- 
tentrional són menys importants que els de la facana de ponent i la dis- 
posició dels seus carreus és més irregular. El reclau que forma I'absidiola, 
en quedar reculada respecte de la nau, és ocupat, malauradament. pel dipo- 
sit de botelles de gas que assorteixen el restaurant, segurament per des- 
coneixement de la importancia arqueologica de tot I'edifici i més concre- 
tarnent encara de la d'aquesta part que, precisament, és la que li proporcio- 
na una de les seves característiques més determinants. 
Poques, per no dir cap, són les dades historiques que tenim de I'ermita. 
Únicament coneixem les que dóna Gallardo en el seu treball, segons el 
qual. els documents més antics trobats eren de I'arxiu de Vilamajor i corres- 
ponien a una deixa atorgada el 1382, epoca molt allunyada de la de construc- 
ció de I'edifici. Amb tot, de les característiques arquitectbniques descrites 
[absis carrat, coberta de fusta, presencia d'qopus spicatumn, desviació del 
santuari] podem dedulr-ne, amb tota seguretat, que es tracta d'una cons- 
trucció del segle X; i que amb molta probabilitat podríem situar en la seva 
primera meitat. 
La importancia d'aquest temple objecte de la present comunicació és 
innegable, ja que, per ara. és I'únic d'aquest tipus que conserva íntegrament 
la seva disposició original que coneixem del Valles i la seva rodalia. 
La fornicula que 
allotja en I'actua- 
litat la imatge 
del sant titular. 
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Dues imatges sobre el  portal de Barcelona. La primera molt arbitraria. 
guardada al Museu d'Hist6ria. correspon a una aquarella d'autor des- 
conegut; la segona. mes fiable. procedeix d'un dibuix de Marian 
Burgues. 
Pianol de la vila segons el Dr. Bosch i Cardellach. 
LES MURALLES, ELS VALLS 1 ELS PORTALS 
DE LA VlLA DE SABADELL (DE 1557 A 15991 
Pere Roca i Garriga 
Les muralles 
Les muralles de la vila de Sabadell, construldes a finals del segle XIV 
i modificades en llur traqat una i altra vegada seguint el creixement de la 
població. eren unes modestes parets de tapia i. pel que es veu, no merei- 
xien massa respecte dels propis sabadellencs. Repassant les dades que 
ens en forneixen els documents d'arxiu, ens assabentem de que alguns dels 
seus trams havien estat enderrocats sense miraments i que els particulars 
hi feien forats, finestres i Iluernes. si aixi els abellia. La vila no quedava 
doncs ben tancada pel seu cinyell de protecció i resultava accessible per 
llocs en els quals era difícil establir una vigilancia efectiva. 
De tant en tant, especialment quan hi havia perill de pesta, el Consell 
s'apressava a dictar ordres d'adobar i refer les muralles malmeses perque 
era de vida o mort que aquelles tapies servissin de protecció de la vila i 
dels seus moradors. Calia evitar el contagi. La gent només havia de poder 
entrar i sortir del recinte urba pels portals. que aleshores quedaven ben 
guardats de dia pels sportalersm i que de nit quedaven tancats amb pany 
i clau. 
Pel que atany a la segona meitat del segle XVi. les referencies a aques- 
ta qüestió contingudes en els Llibres de Deliberacions del Consell són les 
següents: 
1557, 9 novembre: -...ordenaren tancar les muralles que necessitat tin- 
guin per utilitat de la república, perque ningú no pugui entrar a la vila sinó 
pels portals .... *...que tots els particulars que tenen enfiteutes que afron- 
ten amb les muralles, que cadascú dintre deu dies primers vinents hagi de 
tancar dites muralles, sots ban de 20 sous, i si dintre dits deu dies no les 
hauran tancades, que els honorables Jurats les puguin fer tancar a cost i a 
despeses de qui li tocara tancar*. 
Relacionades amb aquesta ordre, trobem consignades les següents dis- 
posicions: 
1558, 9 octubre: "El Consell dóna ple poder als honorables Jurats ... 
que compel.leixi amb els armers de justícia que sera menester a Jaume 
Ubach de Sabadell que cobri (sic) la muralla del seu hort la qual ha feta la 
vila: i que facin pagar del modo damunt dit a Lluís Feu de Sabadell que 
pagui la muralla que han feta els Jurats passats a uns casalots els quals té 
dit Feu a Sabadelln. 
La cosa no acaba aquí pel que fa a Lluís Feu. sinó que, arran de la ne- 
gativa d'aquest a pagar el que el Consell li reclama, I'assumpte s'allargassa 
en un plet i acaba malament. 
1560, 10 novembre: =Ordenaren que sia hagut esguard a Lluís Feu de 
la present vila de Sabadell per les 3 lliures barceloneses que dit Lluís Feu 
és condemnat a pagar per fer una muralla de la vila de Sabadell en un hort 
de Lluís Feu; i que la vila de Sabadell en prengui a compte 20 sous i dit 
Lluís Feu. de dites 3 lliures barceloneses per a ter dita muralla, pagui 40 
sous, ab condició que també pagui dit Lluis Feu totes les despeses pel 
plet i altrament per dita causa. segons apar en un acte fet i firmat per dit 
Feu a dita vila.. 
=Ates que Lluís Feu de la vila de Sabadell es deutor a la vila i se l i  
6s fet manament de pagar fa sinc dies, que pagui a la vila el que era obligat, 
segons en dit manament es conté registrat en el llibre Curial de la cort del 
senyor batlle de la present vila, al qual manament no ha curat. obeit ni 
pagat; per $0 ordenaren, ates que Lluís Feu. per les coses damunt dites, 
no pot concórrer a prohom de Consell, que sia tret un altre de la bossa de 
prohoms del Consell. .. . 
No són gaires les referencies que tenim d'elements més vistosos. i 
sobretot més consistents, de les muratles de la  vila. Per aix6 resulta d'in- 
negable interes I'esment que per aquests anys es fa d'una torra que hi ha 
vora d'un dels portals. També es parla d'adobar-la, pero en aquest cas es 
tracta del seu interior. com es veura. Res no sabem respecte a les dimen- 
sions i caracteristiques materials d'aquest bastiment de defensa. 
1561, 22 juliol: ....que sia adobada, del milior modo que estigui bé. 
aquella torra la qual és en la muralla de Sabadell vora el portal, anomenat 
el portal de Terrassa. el qual de present esta tancat. La qual (torra) esta 
al cantó de la muralla; i aquella estigui adobada per obs per a tenir consell, 
ates i considerat que quan es vol tenir consell la vila no té lloc cert per a 
tenir consell, i aquel! ha tingut per les eres. i altres llocs no honets per a 
semblants actes*. 
Com hem dit. les muralles eren massa sovint franquejables, per tal 
com havien estat enderrocades en alguns punts i també perque s'hi havien 
practicat obertures. Així ho veiem en les següents prohibicions, dictades 
davant el perill de contagi de la pesta. 
1564, 5 marq: [[Ordenaren que no sia persona alguna que gos ni presu- 
mesca entrar en la present vila de Sabadell ni en lo reval de dita vila per 
les muralles ni per les finestres de les muralles, sinó que hagen entrar 
per los portals de dita vila o per los portals del reval, e qui sera trobat en 
fer lo contrari caigue quiscú per cada vegada sera trobat entrar per les mu- 
ralles de la present vila o per les muralles o parets se tanque dit reval o 
per les finestres de dites muralles, en bant de trenta sous ... 8 .  


entra. sien tancades a pedra i morter de tal modo que I'aigua no hi pugui 
entrar, i dits femers sien rublerts ... i qualsevol altres femers que-estiguin 
descoverts i s'hagin d'escurar i rubl i r~.  
Relacionat arnb I'escurada dels femers dels valls a que es refereix Itor- 
dinació que acabern de transcriure, cal considerar el contingut d'aquestes 
dues disposicions de pocs dies després, que per cert ens deixen un bon 
xic a les fosques del que pretenien, car ignorem el motiu pel qual allo 
que es prohibeix en un tram dels valls s'autoritzi en el tram contigu. 
7560,27 octubre: .Determinaren... que no sia persona alguna que gosi 
cavar terra ni emportar-se'n del val1 ni marges d'aquells. del Portal de Gra- 
nollers fins al portal de la Palanca. sots ban de 5 sous barcelonesos per 
quiscú i quiscuna vegada qui tal fara.. 
=Ordenaren que es pugui cavar terra i emportar-se'n des del portal de 
Granollers fins al portal de Barcelona, co és pel marge del val1 que esta 
entre el camí i el vall.. 
Pocs anys després, el tema deis valls reapareix. pero aquesta vegada 
no pas per dictar mesures de policia ni de salubritat en favor de la vila, 
sinó en busca de solució de I'expandiment de la població. Ara es tracta de 
donar-los a cens com a terreny on es pot edificar. la qual cosa equival a 
sentenciar-lo a la seva desaparició. Pel que veurem, calgué fer marxa en- 
rera de la decisió presa de bell antuvi pel Conseil Ordinari. pero el fet és 
que poc després I'edificació en terreny dels valls no és objecte de prohi- 
bició, sinó de reglamentació. 
7567, 24 novembre: C< ... el Consell ordena que los honorables Jurats ... 
acensen ... tots los valls de la viia de Sabadellm. 
1568, 29 febrer: ~ . . . d i t  Consell de Trenta ordene que tots los acensa- 
ments fets per lo Conseil Ordinari de Sabadell dels valls de dita vila a molts 
particulars. dits acensaments sien de ninguna forsa i valor ates que no son 
fets ab Consell General i freturegen de forsa i valor i lo que es fet 
sia enderrocat i que dassi enlla no es pugue acensar cosa alguna dels dits 
valls de Sabadell. tant en part com en tot. sens Consell General per ser 
cosa perjudicial als poblats de Sabadell~. 
1569, 24 febrer: =...dit honorable Consell [Consell de Trental dóna 
facultat i potestat al Conseil Ordinari ... que puguen ordenar i determinar 
del modo i manera que mestre Pere Bertran, mestre de cases, o los seus, 
tinguen a fer los portals o portals forans de les cases fa en un tros de terra 
li ha establert lo Consell de Sabatiell en lo val1 de Sabadell.. 
Mes endavant es parla altra vegada de cases edificades en terreny dels 
valls, i adhuc dr=establir. tots els valls de la vila, la qual cosa no obsta. 
pero, a que es continui parlant de la concessió que es fa a algú perque pugui 
vescurar-los., com hem vist esmentat anys enrera. Es veu ben bé que el 
creixement de la població determina que s'admeti de construir cases fora 
muralla i que, per tal corn son els terrenys més immediats els dels valls, 
són aquests els que primer són ocupats. 
Ja hem vist. en el capítol dedicat a les muralles. que Feliu Duran havia 
edificat en terrenys del val1 l'any 1575. A més d'aquella referencia trobem 
les següents, precedides per una que parla encara de Ilicencia per escurar. 
1578, 24 febrer: m... és concordat que lo honorable Jaume Folch leix del 
seu hort té al costat de dita església terra convenient i necessaria per fer 

Els portals 
Com és de suposar, els portals de la vila juguen un paper molt im- 
portant en temps de pesta. El perill real de contagi sovinteja en la segona 
meitat del segle XVI i el Consell ha de dictar una i altra vegada les provi- 
dencies que son del cas. Una d'elles és que es tanquin els portals i dispo- 
sar que a cadascun d'ells hi hagin permanentment aportalers~ encarregats 
de controlar amb tot rigor ['entrada de forasters. aixi com de regular les 
entrades i sortides dels propis pobladors. 
Per aquestes ordinacions ens assabentem del nom amb que eren co- 
neguts en aquells anys els diversos portals que hi havia a les muralles i 
també de detalls d'alguns d'ells. 
La descuranca general en la conservació dels elements de protecció 
de la vila i la manca de respecte de que eren objecte per part de la gent 
de la vila, s'observa també en aquest capitol: les portes no sempre es 
troben en bon estat i, a corre-cuita, cal adobar-les o refer-les, o bé posar-hi 
el pany o tancadura. 
Aquestes són les referencies: 
1557, 18 octubre: =...ordenaren tancar els portals de la vila, excepte el 
portal de Manresa i el portal de Barcelona, i en dits portals sia posada una 
guarda ..... 
1558, 24 iebrer: -Ordenaren que del dit dia en avant no estigui obert 
sinó un portal, comencant dilluns primer vinent el portal de Barcelona. i 
aprés el de la Rectoria. i aprés el de Manresa, seguint per ordre com 
és dit.. 
9 octubre: sordenaren que sia obert el portal de Granollers en el 
qual hi són ja les portes i no hi falta sinó posar-les amb els golfos, i que 
s'hi posi tancadura, com en els altres portals, porque es pugui tancar.. 
11 desembre: -Que sien dats el portal de Barcelona i el de Manresa a 
la Candela, qui per manco els tancaran i obriran i d'aixo donen potestat 
els Jurats.. 
1560, 7 abril: ~Donaren facultat als honorables Jurats que facin fer por- 
tes amb tancadura. al millor mercat podran, per al portal de la muralla vul- 
garment dit d'en Mateu, el qual de present esta obert, i que persegueixin 
per justicia ... a qui ha obert dit portal=. 
26 maig: ....volen que sien tancats els portals de la vila de Sabadell, 
sinó el portal de Barcelona i el portal de Manresa, i que dit portal de Man- 
resa sia adobat i obrat la porta i portalada que d'aquell s'ha enderrocada, i 
que sien posades guardes a dits portals...=. 
16 agost: sordenaren que sien tancats tots els portals de Sabadell, 
sinó el portal de Manresa i el portal d'en Mateu.. 
13 octubre: .Ordenaren que els femers ... tots s'hagin de treure, ... del 
portal de Granollers, ... portal de la Palanca ... portal d'en Mateu ...*. 
27 octubre: *...del portal de Granollers fins al portal de la Palanca, ... 
del portal de Granollers fins al portal de Barcelona ... n. 
1561, 26 marc: -... l'honorable Gabriel Salvany, paraire de draps de 
llana de la present vila, que per temps d'un any que comenca a córrer el 
dia present daval escrit hagi de tancar i obrir els portals de la vila de Sa- 
badell, $0 és obrir a tres hores del mati i tantar a nou de vespre el portal 
de Manresa i el portal de I'església, i els altres portals tancar a I'Ave Ma- 
ria i obrir a punta de dia ... D. 
14 juliol: -Ates que han espatllada i arrencada la tancadura del portal 
de Barcelona, que sigui adobada la dita tancadura i que les portes de dit 
portal siguin clavades, i que es treguin lletres per veure qui ha f e t o  fet der 
arrancar dita tancadura de dit portal, i que els honorables Jurats facin pren- 
dre a aquesta (persona) per dit espatllament de tancadura.. 
22 juliol: a...aquella torra la qual és en la muralla de Sabadell vora el 
portal, anomenat el portal de Terrassa, el qual de present esta tancat ... a .  
1562, 11 octubre: "...que ates que tenen males noves de Perpinya que 
hi morien de mal contagiós o de peste. que per lo bé de la república de 
Sabadell i poblats de aquella, que sien tancats tots els portals de la vila 
de Sabadell, sinó lo portal de Manresa i lo portal de I'església ... i qui sera 
portaler hage de fer molt bona gorda ..... 
Hi ha un esrnent al portal de Granollers a I'ordinació de 22 de novem- 
bre de 1562; als portals de Manresa i de I'Església s'hi refereixen les dis- 
posicions d ' l l  de juliol de 1563 i 21 de novembre del mateix any; el 7 de 
marc de 1564 s'esmenten els portals de la vila. sense especificar noms, 
i els del raval; en parlen en general les ordinacions de 30 d'abril i 18 de 
juny del mateix any i la de 19 d'octubre de 1567, i la d ' l l  de gener de 1587. 
Més endavant trobem: 
1569, 30 maig: c< ... dit honorable Consell done facuitat i potestat a Jau- 
me Folch de Sabadell. a sos propis costes i despeses, pugue i l i  sia Iícit i 
permes de fer exernplar lo portal de la Palanca i fer portes i tot lo necessari 
per raó dit  portal...^. 
El 22 de febrer de 1578 és altra volta mencionat el portal de la Palanca, 
en una ordinació que es refereix al val1 i a la facultat d'escurar-lo que el 
Consell dóna al mateix Jaume Folch. 
Els anys 1589 fordinació de primer d'octubre) i 1590 fordinació de 25 
de febrer) hom parla dels guardes i portalers, sense esmentar noms de 
portals. Tampoc no esmenta nom de portals I'ordinació següent, que val la 
pena de transcriure en part: 
159f, 23 desernbre: "...que no sigui ninguna persona que gos ... a tals 
portals desfer barres o claus ab que estiguen clavad es...^. 
I finalment, I'any 1593 fordinació de 25 de juliol) hom esmenta el portal 
de Granollers i I'any 1599 [ordinació de 21 de novembre) el d'en Arús, que 
cal identificar amb el d'en Mateu. 
Notes extretes de i'obra ~~Ordinacions de la Universitat de la vila i terme de Saba- 
dell. - Segle XVIn, transcripció i ordenacid d'Ernest Mateu i Vidal. Sabadell. Comissió de 
Cultura de I'Ajuntament de Sabadell. 1968. Enriqueixen el contingut del meu treball -Les 
muralles de Sabadell. U sistema de protecció i defensa de la vila de Sabadell des del 
segle Xlll fins al segle XVllln. Quaderns d'Arxiu de la Fundació Bosch i Cardellach. Sa- 
badell, 1972. 
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